






























　The objective of this study is to demonstrate the way of study which contribute to a future actual practice 
by reviewing earlier studies on artistic activities of person with intellectual disability in view of social welfare 
and welfare for the disabled. Earlier studies are categorized into ５ topics; naming of the work, the historical 
background of the activity in Japan, the relation between the activity or the work and impairment, the relation 
between the activity and the social significance or the arts, then examined. The result indicates the movement of 
correcting internalized problem of the actual practice of welfare for the disabled underlies this activity, and that 
clue of the correction is in voice of the person concerned via the art work. The art work is the voice of the culture 
and the community of which its creator belong to. I consider that detecting and translating those voices to share 
with other cultures and recognizing the art activity including as the work of connecting to the improved situation 
of entire society are important in view of social welfare and welfare for the disabled. In addition, for the forming 
of a cohesive society, this study shows the need of study which considers this activity as cultural resources for the 
dialogue between communities.
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８） 芸 術 を 社 会 現 象 と し て 分 析 し たHoward Beckerに よ る 概 念"Art 
Worlds"をいう。
９） 創造するとは、現実についての解釈に関する新しい原則、新しい解
釈を学び取り、新しい仕方で現実を見るという働きをいう（williams 
1961）。
10） 「おとこの台所」については、次のHPを参照。http://seta-odk.com/
（2019.7.24 最終閲覧）
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